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3 . 1 .　初期の研究：1960〜1980年代半ば




































தʹಛҟͳܗଶͷ石֩܈͕͋ΔͷΛൃݟ͠ （ͨJ. Cauvin 
1968ɿp.226）ɻ͜ΕΒͷ石֩͸ܗଶ্ͷಛ௃͔ΒɺφϰΟ

























































































3 . 2 . 　技術研究の展開：1980年代半ば〜現在












（Suzuki and Akazawa1971: Fig. 12ΑΓ）
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4 . 1 . 　石核の整形と石刃剥離




































（ ɺ ɿ11/#લظ૚ग़౔ɺ 1ʵ 3ɺ 5ɺ ɿ11/#ޙظ૚ग़౔）




1 ʵ 2 ɿ11/#લظ૚ग़౔ɺ 3ʵ ɿ1/લظ૚ग़౔ɺ 5ɿ11/#ޙظ૚ग़౔
図 8 　PPN式対向剥離技術における石刃の種類図 7 　PPN式対向剥離技術における
両設打面石核の種類
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（ 1ɺ 3ʵ ɿ11/#ޙظ૚ग़౔ɺ 2ɿ1/લظ૚ग़౔）
1ʵ 2ɿதԝ石ਕɺ 3ɿଆ໘石ਕ（石֩ଆ໘͸ݪ᛽໘）ɺ ɿଆ໘石ਕ（石֩ଆ໘͸ௐ੔ണ཭）ɺ 5ʵ ɿج෦ௐ੔石ਕɺ
  ɿઌ୺ௐ੔石ਕ（:ࣈ石ਕ）
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打面の種類 n= 138 % n= 78 % n= 184 %
原礫 1 1.3
平坦 121 87.7 62 79.5 141 76.6
双面 2 1.4 1 1.3 7 3.8
切子 1 0.5
線状 2 1.4 11 6.0
点状 7 5.1 4 5.1 9 4.9
翼状 1 0.7 1 0.5
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PPN type bi-directional blade technology in Neolithic West Asia  
Makoto ARIMURA
Abstract: This article aims to give a technological definition of the blade technology, which became common in the 
Pre-Pottery Neolithic (PPN) in the Levant, West Asia. This blade technology has been traditionally called, “Naviform 
method”. Although Naviform method is often regarded as a significant indicator of PPNB cultures in the literature, 
there are few studies revealing technological characters of this technology. Firstly, in this article, a new term “PPN type 
bi-directional blade technology” would be suggested instead of Naviform method because the knapping method should 
be significant rather than core shapes. Through consideration of preceding studies, basic characters of the PPN type bi-
directional blade technology can be defined. In addition, three technological variations can be recognized within this 
technology at present. Based on the technological definition of the PPN type bi-directional blade technology made in 
this article, chronological and regional characteristics in lithic industries in Neolithic West Asia could be clarified by 
further study.
Key Words: West Asia, Levant, Neolithic, naviform method, bi-directional blade technology
